












El Mercat  de Tecnologia  d’Osona  és  una  exposició  de 
treballs  i  projectes de  Tecnologia  i  ciències aplicades de 
diversos centres educatius de  les  comarques d’Osona,  El 
Ripollès,  El Berguedà  i  zones  circundants,  que  ofereix als 
estudiants  la  possibilitat  de  mostrar  les  seves  creacions 
tecnocientíﬁques al públic.  Forma part de la xarxa de Mer‐
cats de Tecnologia que se celebren arreu de Catalunya.
Alhora  que  en motiva  l’aprenentatge,  informa  a  la  pobla‐





boració  de  Sílvia  Miguel  (UVic‐Escola  Politècnica  Supe‐
rior). És una activitat integrada al programa d'activitats de 
la Unitat  de Divulgació Cientíﬁca  de  la UVic (UCC+  i de  la 






lleu);  Rosa Dot  (Institut  Cirviànum‐Torelló); Gemma  Font 
(Institut Vic);  Imma  Franquesa (Institut Antoni Pous‐Man‐
lleu);  Jordi Molera   (Sagrat  Cor‐Vic);  Natalio Navarro  (La 
Salle‐Manlleu);  Segimon Rovira (La Salle‐Manlleu); Carles 
Saborit  (Sant Miquel dels Sants‐Vic);  Isabel Sala (Institut 
La  Plana‐Vic);  Maria  Sagalés  (Pare  Coll‐Vic);  Jordi  Solé 
(UVic‐Escola  Politècnica  Superior);  Imma Verdaguer  (CRP 
Osona);  Ivette  Vilaró  (Pare  Coll‐Vic);  i Miquel Vilaró  (Ve‐
drunes‐Tona).
Programa d’activitats
Dijous 9 de maig de 2013
8.30    Recepció dels participants i lliurament de la documentació.
9.00    Acte d’inauguració. Parlaments de les autoritats.























positor  que  trobareu a  la web del Mercat  abans del  8 de 
març de 2013. 
Visitants 
Cal  que  us inscriviu ON‐LINE mitjançant  el  formulari  de 
visitant que  trobareu a  la web del Mercat   abans del 8 de 
març de 2013. 
No s’acceptaran inscripcions que es facin efectives més enllà 
dels terminis establerts.  Us recordem  que  les  places  s’ator‐
guen per ordre cronològic d’inscripció.
Reconeixement
• L'alumnat  expositor  rebrà  un  diploma  de  participació 
emès per la Universitat de Vic.




A AUTOMÀTICA                                                               
A càrrec de MOISÈS SERRA i JORDI SERRA (professors 
de l’EPS • UVIC)
Taller  pràctic  demostratiu  per  endinsar‐se  en  el  món  de 
l’automatització  industrial.  Es  veurà  i  treballarà  amb  al‐
guns dels detectors (fotocèl∙lules, inductius, capacitius...) 
i  actuadors  (cilindres  pneumàtics,  motors...)  més  utilit‐
zats a la indústria, que ens ajuden a comprendre millor el 
seu  funcionament  i  les  seves  principals  aplicacions.  A 
més,  es  farà  una  demostració, amb  una maqueta, d’un 
procés industrial complet controlat per Internet.








En aquest  taller s’explica com  s’analitza  l’estat  de  l’aigua 
d’un riu. L’objectiu és detectar‐hi la presència de macroin‐
vertebrats  aquàtics:  espiadimonis,  cuques  de  capsa…  I 
paral∙lelament, fer‐los  servir  com a bioindicadors i  deter‐
minar l’estat ecològic del riu en aquest tram.











aliments. En  el  taller  es  portarà la  cuina molecular  a  la 
pràctica mitjançant  l’elaboració  de productes  amb  noves 
textures i que generin noves sensacions organolèptiques. 
Aprendrem químicament  l’estructura, funció  i  ús  racional 
dels diferents ingredients utilitzats.







El  taller  pretén  ensenyar  el  funcionament  de  la  borsa 
mitjançant  un  joc  a  l'aula. Es motiva l'estudiant  que s’a‐
doni  de  l'interès  cap  al  món  de  l'economia,  l'empresa,  i 
l’emprenedoria.







El  comandament  de  la Wii  no  només  serveix per  jugar 
amb  la Wii!  Les seves característiques fan que pugui tenir 
moltes  altres  funcions,  la majoria  lúdiques.  En  el  taller 
explicarem  com  funciona  i  explorarem  algunes  d'aques‐
tes utilitats.







El  taller  ens  proposa endinsar‐se  en  el  món  de  la meca‐
trònica a través de la robòtica. Els robots que veurem són 
d’estructura  articular,  formats  per  sis  eixos,  una  de  les 
conﬁguracions  més  utilitzades a  la  indústria.  Programa‐
rem un  robot mitjançant un entorn  de simulació, veurem 
com  treballa  un  robot  d’aplicació  industrial  i  farem  una 
demostració mitjançant un robot de propòsit didàctic.








Es tracta de  que  els assistents entenguin  els  fonaments 
de l'intercanvi econòmic i  l'assignació de valor als produc‐
tes mitjançant un joc d'intercanvi a l'aula.









En aquest  taller  podreu  identiﬁcar minerals  i  roques  fent 
servir  les  tècniques  "de visu"  que s'utilitzen  en  el  treball 
de camp, tincions per  la identiﬁcació de feldspats i carbo‐
nats, i veure com es prepara una làmina prima per la iden‐
tiﬁcació  dels  minerals  al  microscopi  petrogràﬁc. A  partir 
de  l'anàlisi  d'imatge  i  les tincions podreu  identiﬁcar dife‐
rents tipus de roques.

























amb  un programari  de modelat  3D. S’explicaran  els con‐
ceptes bàsics de  l’animació  i  es  farà una pràctica de  ren‐
derització:  generació  d’una  imatge  a  partir  d’un  model 
virtual.











la  dieta  mediterrània  i  de  la  seva  nova  Piràmide,  fent 
èmfasi  en  els  ingredients  i  aliments  típicament  medite‐
rranis  així  com  en  els  beneﬁcis  que  comporta  aquesta 
dieta per  a  la salut. De forma pràctica en  el  laboratori es 
treballarà  en  la  planiﬁcació  de  menús  equilibrats  amb 
aliments típics dels països del mediterrani.










pectatives  del Canvi  Climàtic  d’origen antropogènic a ni‐
vell  planetari,  i  la  seva  particularització  a  nivell  medite‐
rrani  (Catalunya). Capacitat  d’adaptació  i mitigació. Res‐
ponsabilitats  individuals  en  les  nostres  activitats  quoti‐
dianes.







Construcció  i  programació  d'un  robot  per  a  fer  determi‐
nades funcions. Utilitzant material lúdic que ja és present 
a moltes llars, estudiants d'entre 12  i 16  anys ens demos‐
traran  com  han  programat  el  seu  robot  Mindstorms  de 
Lego  per a fer‐li escometre una sèrie de missions concre‐
tes,  per  trobar  una solució que ajudi  la gent  gran, repte 
d'enguany  de  la  First  Lego  League.  Tindrem  diversos 
equips que presentaran diversos robots:
1.‐VEX ROBOTICS COMPETITION, a càrrec de Cesc  Fol‐
ch  i  Eudald  Sangenís ,  estudiants  de  4t  i  3r 
ESO:  Descripció  del  funcionament  del  concurs  mundial 
de robòtica VRC. Els estudiants podran veure el camp i el 
robot  que  van  presentar  l'equip  Salvauth  Park  a  la ﬁnal 




tínez,  estudiants de 4t  i 3r  ESO: Presentació  del projecte 
cientíﬁc  que  l'equip Salvauth  Park va presentar  a  la ﬁnal 
estatal de  la First  Lego  League. La proposta és  una con‐
sulta mèdica online que estalvia a la persona gran el  des‐
plaçament  ﬁns a la consulta del metge; a més, s'ha cons‐
truït  un dispensador  de medicaments amb peces de  lego 
que pot ser manipulat des de la consulta del metge.




anys. Descripció  del  robot  que  l'equip  Salvauth  Park  va 
presentar  per participar en  la categoria de robots de res‐
cat. Els estudiants podran  veure  in  situ  el  funcionament 






Manipulació  informàtica  de  molècules  biològiques:  pro‐
teïnes, ADN  i  altres. En  aquest  taller  podreu  veure com 











En  el  procés  que  s'utilitza  per  al  descobriment  de  nous 
fàrmacs la utilització dels ordinadors és clau. Veniu a des‐
cobrir  amb  nosaltres  com  s'ho  fan  a  la  indústria  far‐
macèutica. Com identiﬁquem les dianes moleculars? Com 
descobrim  si  ja  coneixem  alguna  molècula  que  tingui 
propietats  interessants  contra  aquella  diana?  Com  en 
dissenyem  alguna  des  de  zero?  Gaudiu  de  treure  el 
màxim  proﬁt  d'un  munt  de  disciplines  (matemàtiques, 
física, química, biologia, informàtica...) per assolir un ob‐
jectiu ﬁnal: curar!









duir  en un  escaquer. Es  plantejaran  diversos  problemes, 
fIns i  tot els que no estan relacionats directament amb el 
joc  dels  escacs,  i  s’intentarà  esbrinar  de  quina  manera 
aquests problemes es resolen. S’aprendrà a viatjar enrere 
en  el  temps  fent  l’anàlisi  retrospectiu  d’una  posició.  El 
taller no presumeix coneixements previs dels escacs. 
Capacitat Nivell Horaris Aula




Have you got  the blues?  If you haven’t, you’ll  have them 
by the end of this workshop!   Look at  the inﬁnite shades 
of  blue  that  surround  us:  navy  blue,  ocean  blue,  blue 
jeans, blue berries but have you ever seen Prussian blue? 
In  this  workshop  we’re  going  to  produce  this  amazing 
colour by using  some fundamental  chemistry  lab  proce‐
dures.










SO  de  l'Institut  Antoni  Pous  i  Argila  de  Manlleu  i  inte‐





gran,  quan  han  de  prendre  pastilles,  amb  el  problema 
afegit que sovint  tenen diﬁcultat per recordar quan  se les 
han de prendre i  quines s'han de prendre. El Pastiller està 
organitzat  amb els dies de  la setmana i  els diferents mo‐
ments del dia.










Identiﬁcació  de  diferents  famílies de materials  polímers, 
en base a  la seva diferent naturalesa (cadena polimèrica i 
grups  funcionals). Partint de  la idea que  les diferències a 











Presentació  i  identiﬁcació dels grups i representants  fòs‐
sils més comuns als jaciments paleontològics de la Conca 
de Vic. Introducció  a d’altres grups  fòssils d’altres  indrets 





no  disposa de fòssils o  si aquests  ja han  estat  tractats en 
el  primer  punt,  el  conductor  del  taller  en  proposarà  al‐
guns per iniciar el procés de recerca a Internet.
Capacitat Nivell Horaris Aula
15 ESO i BTX Dv 11.00; 11.45 T119
A  partir  de  les  dades  de  la  graella,  es  proporciona  una 
col∙lecció    de mostres polimèriques, diferents, que s'han 
de  identiﬁcar, tot  parant  atenció  a  la  resposta davant  la 
ﬂama (tipus de fum, color del  fum, olor del fum, color de 
la ﬂama, autoextinció de la ﬂama, etc.).









Per  jugar  al  joc  de  l’Ocamaterials  interactiu,  cal  tirar  un 
dau o  també es pot anar de casella en casella ﬁns acabar 
el  joc; cal  contestar  cada pregunta de cada casella  i anar‐
les apuntant. Es pot  jugar  en  parelles o  en  grup  i  en  aca‐
bar  es  comproven  les  respostes  correctes,  es  fa  el  re‐
compte  de  punts  i  guanya  l’equip  que  hagi  assolit  més 
puntuació. El  joc, que ha estat  guanyador  del  I  Premi Vi‐
cenç Fisas que atorga el Museu del Coure de  la Fundació 
La  Farga, permet  funcionar  com un  instrument  comple‐
mentari  a  les classes de  tecnologia  i  incrementa  la moti‐
vació,  afavoreix  els  aprenentatges  i  permet  compartir 
habilitats  i  coneixements,  alhora  que  fomenta  la  convi‐
vència.










En aquest  taller us  proposem  investigar  sobre els  proce‐
diments  per  certiﬁcar  l’autenticitat  o  falsedat  de  tres 
obres d’art. Veurem com  l’anàlisi  de pigments ens revela 
que  totes  tres  peces  contenen  blau  de  Prússia.  Aquest 
pigment, conegut  com  el  primer  pigment  de síntesi mo‐
dern, va ser descobert de forma atzarosa el 1704 i ens pot 
ajudar  a  datar  i  conﬁrmar  l’autenticitat  d’una obra  d’art. 
Estudiarem  junts com el  podem  identiﬁcar  a través d’un 
test  químic i  reproduirem la recepta de la seva misteriosa 
fabricació.  Al  ﬁnal  del  taller,  les  dades  obtingudes  ens 
permetran certiﬁcar quina de les tres obres és falsa.








museu  explora:  les  descobertes  del  Museu  Nacional 
d’Art  de  Catalunya.  Podria  ser  que  la  Majestat  Batlló, 
l’emblemàtica  talla  romànica  de  mitjans  del  segle  XII, 
hagués portat  un  altre  vestit  anterior  al  que veiem  ara? 
Què  li  està  passant  al  violinista  de  Pablo  Gargallo,  que 
s’està  autodestruïnt?  En  aquests  dos  vídeos  coneixereu 














directe  aquestes  formes, tenint  així  una  noció  de  la  im‐
portància del punt  ‐nosaltres mateixos‐  quan forma part 
d’una col∙lectivitat.  













partir  de  la  taula  periòdica,  es  deﬁneixen  els  diferents 
tipus  de  lligam  entre  àtoms  (tipus  d'enllaç), amb  les  ca‐
racterístiques que s'associen a cada tipus d'enllaç. Aques‐






cacions i a  fer  previsions de  comportament, la qual  cosa 
ens  ha permés evolucionar  cap  a solucions més eﬁcaces 
en diversos àmbits (automoció, energia, aeronàutica).















La  llum i el  color són presents a la natura: al  cel, als  arcs 
de  Sant  Martí,   a  les  estrelles,  en  algunes  espècies  ani‐
mals,  en  moltes  reaccions  químiques,...    L’espelma  i  el 
LED il∙lustren els dos extrems de cinc mil anys de progrés 






barem altres  curiositats:    a banda de  fer  llum, què més 
podem veure‐hi en una espelma? podríem fer una bateria 
humana o llamps en miniatura? Al  llarg d'aquesta xerrada 
participativa  veurem  conceptes  sobre  física  o  reaccions 
químiques, alguns dels quals ens  han  portat  a dissenyar 
objectes com les pantalles tàctils o els nanobots.






Dia 9 Dia 10

























11:00 ESMORZAR  10:30 ESMORZAR
11:30 (F) Mecatrònica; (P) Russian Blue; (I) Ro‐bot per a una missió; (K) Dieta medite‐
rrània; (J) Animació personatge; (G) Eco‐
nomia; (M) Bioinformàtica; (C) Esferiﬁca’t; 
(R) CSI i materials; (S) El joc de l’Ocamate‐
rials; FIRA DE PROJECTES; (XL1) Futur i 
materials; (XL2) Píxels humans; (XL3) De 
l’espelma al LED.
11:00 (F) Mecatrònica; (P) Russian Blue; (I) Ro‐bot per a una missió; (K) Dieta medite‐
rrània; (J) Animació personatge; (G) Eco‐
nomia; (M) Bioinformàtica; (Q) Robot 
First Lego League; (O) Escacs; (T) Fòssils: 
del camp a Internet; (U) Autèntic o fals? 
FIRA DE PROJECTES; (XL1) Futur i mate‐
rials; (XL2) Píxels humans; (XL3) De l’es‐
pelma al LED.
12:15 (F) Mecatrònica; (P) Russian Blue; (I) Ro‐bot per a una missió; (K) Dieta medite‐
rrània; (J) Animació personatge; (G) Eco‐
nomia; (M) Bioinformàtica; (C) Esferiﬁca’t;  
(R) CSI i materials; (S) El joc de l’Ocamate‐
rials; FIRA DE PROJECTES.
11:45 (F) Mecatrònica; (P) Russian Blue; (I) Ro‐bot per a una missió; (K) Dieta medite‐
rrània; (J) Animació personatge; (G) Eco‐
nomia; (M) Bioinformàtica; (Q) Robot 
First Lego League; (O) Escacs; (R) CSI i 
materials; (T) Fòssils: del camp a Internet;  
(U) Autèntic o fals? FIRA DE PROJECTES.
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